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Creu de Terme i plaça de Santa Anna. 
Visió actual (obres aparcament subterrani, 1992). 
Fotografia Miquel Sala. MASMM. 
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Cruz de Termino 
Creu de Terme i plaça Santa Anna. Any 1900? Postal col·lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. MASMM. 
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Les Escaletes. Visió actual. Fotografia Miquel Sala. MASMM. 
Les Escaletes. Any 1910? Postal col·lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. MASMM. 
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Plaça Xica. Visió actual. Fotografia Miquel Sala. MASMM. 
Plaça Xica. Any 1910? Postal col·lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. MASMM. 
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Avinguda del Maresme (antic carrer de Sant Felicià). Fotografia Miquel Sala. MASMM. 
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Carrer de Sant Felicià. Any 1900? Postal col·lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. MASMM. 
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Avgda. Puig i Cadafalch (antiga carretera d'Argentona). Visió actual. Fotografia Miquel Sala. MASMM. 
Carretera d'Argentona. Any 1910? Postal col·lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. MASMM. 
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